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 Serelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. PLN 
(Persero) Distribusi Jawa Timur yang berada di Jalan Embong Trengguli nomor 
19-21 Surabaya, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut : 
1. Pendapatan utama PT. PLN (Persero) bersumber dari kegiatan usaha. 
Pendapatan dari kegiatan usaha yaitu pendapatan dari penjualan listrik, 
pendapatan atas penyambungan, pendapatan dari subsidi pemerintah dan 
pendapatan usaha lain-lain dan pendapatan non usaha. 
2. Prinsip pengakuan pendapatan yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) 
adalah prinsip dapat direalisasi yaitu pada saat jasa telah dilaksanakan 
kemudian diikuti dengan terbitnya rekening maka timbulah penerimaan 
kas atau klaim terhadap kas. PT. PLN (Persero) mengakui pendapatannya 
berdasarkan Accrual Basic, yang berarti pendapatan diakui pada saat 
terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. 
3. Pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) sesuai 
dengan PSAK 23 2015.  
3.2. Saran 
 Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, maka saran yang dapat 
dikemukakan adalah sebagai berikut : 
1. Bagi pihak manajemen PT. PLN (Persero), kebijakan yang digunakan 
untuk perlakuan akuntansi pendapatan sudah sesuai dengan pedoman yang 
berlaku umum di Indonesia, namun ada baiknya untuk melakukan evaluasi 
atas kebiajakan dan regulasi perusahaan di masa mendatang agar kebijakan 
perusahaan yang diterapkan selalu mengikuti peraturan atau pedoman 
akuntansi baru yang diterapkan di Indonesia agar Laporan Keuangan PT. 
PLN (Persero) tersebut dapat disajikan secara relevan dan dapat di 
andalkan. 
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2. PT. PLN (Persero) diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan 
labanya untuk mendukung perkembangan perusahaan serta melakukan 
pengawasan terhadap pencatatan dan penerimaan pendapatan, salah satu 
pengawasan terhadap pendapatan adalah dilakukannya pengawasan 
terhadap hasil pembacaan meter secara periodik untuk menghindari 
adanya pencurian aliran listrik sampai dengan kecurangan yang dilakukan 
oleh petugas pembaca meter dan pelanggan agar pendapatan yang diterima 
dapat maksimal. 
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